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It has been found that one of the signal models in Figs. 5 and
9 was incorrectly labeled in the legend. The label has been
fixed, while none of the results or exclusions have changed.
The online version of the original article can be found under
doi:10.1140/epjc/s10052-015-3518-2.
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Fig. 5 (Corrected version): The observed and expected dilepton mass
distributions in the electron (left) and muon (right) channel of the val-
idation region (VR-offZ) of the off-Z search. Data (black points) are
compared to the sum of expected backgrounds (solid histograms). The
vertical dashed lines indicate the 80 < m < 110 GeV region, which
is used to normalise the Z + jets background. Example signal models
(dashed lines) are overlaid, with m(q˜), m(χ˜02 )/m(χ˜
±
1 ), m(˜)/m(ν˜), and
m(χ˜01 ) of each benchmark point being indicated in the figure legend.
The bottom plots show the ratio of the data to expected background. The
error bars indicate the statistical uncertainty in data, while the shaded




























































































Fig. 9 (Corrected version): The observed and expected dilepton mass
distributions in the off-Z SR-loose. The vertical dashed lines indicate
the 80 < m < 110 GeV region, which is used to normalise the
Z + jets background and is thus not treated as a search region. Example
signal models (dashed lines) are overlaid, with m(q˜), m(χ˜02 )/m(χ˜
±
1 ),
m(˜)/m(ν˜), and m(χ˜01 ) of each benchmark point being indicated in the
figure legend. The last bin contains the overflow. All uncertainties are
included in the hatched uncertainty band
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